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Abstract  
La ricerca scientifica rientra tra i compiti istituzionali fondamentali degli atenei quali "sedi primarie della ricerca". 
Questa mission, unita al costante invito alla pubblicizzazione dei progetti di ricerca in corso, auspica e rende 
necessaria un’amministrazione uniforme e funzionale del workflow gestionale dei progetti stessi, coordinando e 
favorendo la collaborazione dei diversi attori istituzionali interessati. SUR+ è la proposta progettuale che CILEA, 
in collaborazione con alcuni atenei consorziati, sta formalizzando e realizzando per offrire servizi integrati a 
supporto della gestione del workflow dei progetti di ricerca. 
 
Scientific research is among the primary institutional duties of Universities, which are meant to be the most 
important “research centers”. This mission, along with the constant invitation to promulgate the existing research 
projects, leads to the needs of a unified administration of the project work flows and of a smart coordination of the 
various actors involved. SUR+ is the solution that CILEA and a group of the universities of the Consortium is now 
realizing to give an answer to this problem, building integrated services as a support of handling research projects 
and the related workflows. 
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1. Introduzione 
La ricerca scientifica rientra tra i compiti 
istituzionali fondamentali degli atenei, che 
devono essere “sedi primarie della ricerca” [1] e 
che devono altresì verificare “anche mediante 
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il 
corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la 
produttività della ricerca” [2]. Costante inoltre è 
l’invito, da parte delle istituzioni nazionali e 
internazionali di finanziamento, alla pub-
blicizzazione dei progetti di ricerca in corso 
nonché alla disseminazione dei risultati. 
In questo contesto diventa anche vincolante 
adeguarsi alle direttive del CIVR, il Comitato di 
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca al 
quale è affidato il compito fondamentale, di 
“promuovere l’attività di valutazione della 
ricerca attraverso il sostegno alla qualità e alla 
migliore utilizzazione scientifica della ricerca 
nazionale”. [3]. Appare quindi auspicabile e 
necessario favorire, all’interno dell’ateneo, 
un'amministrazione uniforme e funzionale del 
workflow gestionale dei progetti di ricerca, 
coordinando e favorendo la collaborazione dei 
diversi attori istituzionali interessati (area 
docenti e ricercatori, area amministrativa, 
organi di governo, organi di controllo) e 
migliorando la visibilità interna ed esterna delle 
attività svolte. 
La realtà all’interno degli atenei è però 
frequentemente diversa. Spesso le informazioni 
relative ai progetti di ricerca risultano fram-
mentate e duplicate in diversi sistemi di 
gestione disgiunti, faticosamente reperibili in 
sezioni parziali, non sempre coerenti e 
aggiornate, con evidenti sprechi di energia, 
difficoltà di valutazione e carenza di visibilità. 
Il CILEA, in veste di consorzio interuni-
versitario, è istituzionalmente impegnato nella 
promozione dell’IT a supporto della ricerca 
scientifica e tecnologica, accademica e pubblica. 
Negli anni, il CILEA ha maturato una con-
solidata esperienza nella gestione di progetti 
applicativi in ambito universitario, nonché nella 
gestione di rilevanti banche dati per la ricerca 
di interesse nazionale (Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche e Albo degli Esperti D. Lgs 
297/99 per conto del MIUR [4]) e internazionale 
(VI Programma Quadro). Proprio alla luce di 
questa sua storia, il CILEA ha deciso di 
investire importanti risorse per lo sviluppo di 
un’applicazione a supporto dei servizi per la 
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gestione dei Progetti di Ricerca: SUR+ (Sistema 
Universitario Ricerca plus).  
SUR+ integra, in un’unica piattaforma, 
diversi moduli applicativi sviluppati dal CILEA 
sulla base della propria esperienza nel campo 
della Ricerca, dell’editoria, e dell’ICT in genere. 
Il sistema è composto da diversi moduli 
adottabili separatamente e in fasi distinte dai 
singoli atenei, in funzione delle proprie esigenze 
e del livello di maturità del sistema informativo 
di ateneo. Altri moduli possono essere aggiunti 
e sviluppati in qualunque momento con 
l’evolvere delle esigenze di informazione e 
integrazione. 
2. Gli obiettivi della piattaforma SUR+ 
2.1. Gestione distribuita workflow progetti 
Supportare l’intero ciclo di workflow di 
gestione distribuita dei progetti di ricerca: 
· inizializzazione di un progetto da parte del 
gruppo di ricerca (area docenza); 
· gestione da parte dell’area per la ricerca 
(registrazione domande, monitoraggio 
finanziamenti, monitoraggio costi); 
· gestione/integrazione dei dati di competenza 
dell’area contabilità (pagamenti e finanzia-
menti). 
2.2. Gestione repository produzione 
scientifica 
Supportare la raccolta, archiviazione, indi-
cizzazione e pubblicazione di tutta la produzio-
ne associata a un progetto di ricerca mediante: 
· implementazione di una digital library 
basata su open archive; 
· integrazione/alimentazione di altri sistemi di 
registrazione delle attività di ricerca e 
produzione scientifica a livello nazionale e 
internazionale; 
· integrazione di sistemi per la gestione di siti, 
eventi e pubblicazione deliverable di 
progetto; 
· supportare l’evasione di debiti informativi 
istituzionali verso il MIUR e altri enti 
finanziatori; 
· realizzare un accesso uniforme e integrato 
alle altre risorse applicative già disponibili. 
2.3. Gestione meta-searching 
Fornire e/o integrare strumenti di ricerca su 
risorse bibliografiche proprietarie e open 
archive disponibili in rete: 
· definizione e memorizzazione ricerche tra-
sversali a molteplici basi di dati bibliografici 
(Medline, …) e open archives (arXiv, …); 
· integrazione con eventuali risorse editoriali 
elettroniche disponibili; 
· catalogazione risorse bibliografiche disponi-
bili e servizio di document delivery. 
2.4. Integrazione con sistemi interni ed esterni 
mediante standard 
Uno dei macro-obiettivi più significativi è la 
realizzazione di un sistema modulare che, 
basato sull’adozione di strumenti e interfacce 
standard di sviluppo e di scambio dati, possa: 
· garantire la massima interoperabilità con 
altri sottosistemi già esistenti interni 
all’ateneo o esterni;  
· permettere un’adozione parziale e progres-
siva del sistema; 
· permettere, un’evoluzione del sistema a 
fronte di nuove esigenze di informazione e di 
integrazione; 
· garantire una navigazione continuativa e 
immediata tra i diversi moduli. 
Inoltre, lo sviluppo in-house di codice, 
abbinato all’adozione di software open-source 
sviluppato da comunità di prestigio (MIT, HP), 
garantisce la flessibilità e scalabilità del 
sistema, la riduzione dei costi e l’indipendenza 
da licenze d’acquisto o noleggio, la durata nel 
tempo dell’investimento e la capacità di 
conservazione e migrazione dei dati. 
3. L’architettura funzionale di SUR+ 
L’architettura funzionale dell’interopera-
bilità tra i moduli SUR+ è schematizzata in 
Figura 1. I tre blocchi centrali raggruppano tre 
famiglie di funzionalità in coerenza ai macro-
obiettivi dichiarati: 
· Workflow ricerca, raccoglie i moduli 
applicativi per la gestione del workflow di 
ricerca e la consultazione dei dati raccolti nel 
sistema; 
· Open Archive e Strumenti accessori, 
raccoglie i moduli per la realizzazione 
dell’open archive relativo alle pubblicazioni 
associate alla ricerca, più una serie di moduli 
accessori; 
· Metasearching, implementa moduli relativi 
alla gestione e consultazione di risorse 
bibliografiche in senso lato.  
I due blocchi orizzontali rappresentano poi: 
· la predisposizione all’integrazione con un 
sistema di autenticazione eventual-
mente già disponibile; 
· la costruzione di opportune porte di 
interoperabilità da e verso risorse 
applicative e informative esterne. 
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Fig. 1 - Architettura funzionale sistema Sur+. 
 
 
4. I Moduli di SUR+ 
La piattaforma SUR+ che si sta studiando e 
che, passo passo, si viene a definire e a 
costruire, è altamente e volutamente modulare, 
per garantire il maggior grado di efficienza, di 
flessibilità e di personalizzazione. 
4.1. Gestione autenticazione 
Il Modulo AU (Autenticazione) si prefigge lo 
scopo di gestire un’autenticazione unificata e 
flessibile ai servizi SUR+, sfruttando 
un’eventuale sistema di autenticazione pre-
esistente a livello di intranet di ateneo. 
Permetterà una navigazione sicura e 
continuativa tra servizi di ateneo preesistenti e 
i servizi SUR+. La profilazione dei singoli utenti 
autenticati rimane interna al sistema SUR+. 
4.2. Gestione workflow 
Il modulo WF (WorkFlow) tenderà a 
permettere una gestione sempre più flessibile 
del workflow di raccolta e archiviazione delle 
schede dei progetti nazionali e internazionali. 
Un progetto può essere inizializzato dal gruppo 
di ricerca (area docenza), completato per la 
sezione amministrativa dall’area ricerca 
(registrazione domande, monitoraggio 
finanziamenti, monitoraggio costi associati, …), 
integrato per i dati di competenza dell’area 
contabilità (pagamenti e finanziamenti), 
arricchito successivamente con il materiale di 
rilievo prodotto (link a pubblicazioni, congressi, 
eventi, ...). 
Sono previste funzionalità di supporto quali: 
· import/export da/verso altri sistemi di 
archiviazione ricerca (in abbinamento al 
modulo GW); 
· supporto alla compilazione: elenco 
docenti/ricercatori, elenco pubblicazioni 
reperito nell’archivio di ateneo (modulo OA) 
e tramite spider bibliografici (modulo LH), 
classificazioni standard (Mesh, Thesaurus); 
· sistema di notifica via mail nuovi 
inserimenti/aggiornamenti per aree tema-
tiche. 
Il modulo ST (Statistiche e Report) gestisce 
la reportistica, la produzione di statistiche e 
indicatori relativi alla gestione dei progetti di 
ricerca e la rendicontazione richiesta dai 
principali enti finanziatori nazionali e 
internazionali (Debito Informativo). 
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4.3. Open Archives e strumenti accessori 
Basato sulla localizzazione di un consolidato 
strumento open source (DSpace), il modulo OA 
(Open Archives) permette di supportare la 
raccolta, archiviazione, indicizzazione e 
pubblicazione di tutta la produzione associata a 
un progetto di ricerca, mediante l’imple-
mentazione di una digital library basata su 
open archive. I benefici attesi, in riferimento 
agli obiettivi che ci si è posti, sono: 
· un supporto alla missione istituzionale di 
generare, preservare e trasmettere la 
conoscenza; 
· un supporto alla strategia informativa 
dell’ateneo e alla riutilizzazione e dis-
seminazione efficace della produzione 
intellettuale; 
· una maggiore visibilità istituzionale 
attraverso la compatibilità con standard 
internazionali di condivisione delle 
informazioni (Google Scholar, Service 
Providers OAI); 
· un supporto documentale dei processi di 
ricerca, didattici e amministrativi; 
· la gestione di patrimoni di informazione 
oltre i circuiti editoriali commerciali; 
· il posizionamento dell’ateneo nei canali 
evolutivi avanzati della comunicazione 
scientifica; 
· una visibilità ai primi posti delle ricerche 
con motori generalisti (Google). 
Sono previsti inoltre alcuni moduli sup-
plementari che possono, in senso lato, aiutare 
l’ateneo nella gestione di alcune attività 
correlate ad un progetto di ricerca. 
Il modulo OJS (Open Journal System), per 
la pubblicazione di periodici e collane, consente 
la creazione di un sito web per la presentazione, 
la gestione del workflow editoriale e la 
pubblicazione elettronica. 
Il modulo OCS (Open Conference System), 
per la gestione di conferenze/convegni, consente 
la creazione di un sito web per la presentazione 
dell’evento, la gestione delle registrazioni e la 
pubblicazione elettronica degli atti e la gestione 
automatizzata di  workflow e messaggistica. 
Il modulo CT (Shopping CarT), permette di 
gestire un'eventuale  vendita on-line di con-
tenuti. 
4.4. Metasearching 
Il modulo MC, motore di ricerca su risorse 
bibliografiche proprietarie e open archive 
disponibili in rete, e il modulo CL: link 
resolver, per l’individuazione dei riferimenti 
estesi (full text) a partire da abstract e/o 
citazioni bibliografiche, costituiscono due 
moduli, opzionali, che consentono: 
· la definizione e memorizzazione di query 
trasversali a molteplici archivi di 
pubblicazioni standard (Medline, …) e open 
archive; 
· l’integrazione con eventuali risorse editoriali 
elettroniche disponibili; 
· la catalogazione di risorse bibliografiche 
disponibili e servizio di document delivery. 
4.5. Gateway di interoperabilità 
Il modulo GW si colloca nell’ottica di 
raggiungere, se non il sistema unico di 
inserimento, l’inserimento unico dei dati. Tale 
funzionalità, anche in virtù dei meccanismi di 
interoperabilità messi a disposizione dai sistemi 
esterni, potrà essere più o meno automa-
tizzabile, anche se verosimilmente sempre 
sottoposta a supervisione e validazione da parte 
dell’utente. 
Il modulo GW mette in atto funzionalità di 
import di informazioni già presenti nei sistemi 
di ateneo (contabilità, personale, sito web 
istituzionale, …) o in sistemi esterni. 
5. Casi d’uso 
In questo capitolo vengono presentati due 
Case Study, a scopo di esempio, circa alcune tra 
le esigenze più sentite dal corpo docente 
universitario, cui SUR+ intende offrire una 
risposta puntuale e adeguata. 
Case Study 1 - Un docente inizializza, 
compila e trasmette all’Ufficio Ricerca una 
scheda progetto. 
E’ questa la fase di confezionamento iniziale 
della scheda di un progetto che, solitamente, è a 
carico di uno o più docenti (gruppo di ricerca). Si 
ipotizza che, tra le altre informazioni, la 
richiesta preveda la presentazione anche delle 
pubblicazioni del/dei docenti (Figura 2). 
Il punto di accesso sarà verosimilmente 
un’apposita sezione di un sito istituzionale su 
cui il docente effettua l’autenticazione sul 
sistema di ateneo. Il modulo SUR+/AU, invocato 
dal sito web istituzionale riceve e verifica le 
credenziali dell’utente sul sistema LDAP. 
L’utente entra dunque nel modulo SUR+/WF; in 
base alle sue credenziali viene recuperato 
dall’anagrafica del personale dell’ateneo il suo 
profilo amministrativo (codice, nominativo, 
struttura di appartenenza, centro di costo, …) e 
dalle anagrafiche SUR+ il suo profilo di 
ricercatore. 
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Fig. 2 - Apertura scheda di progetto 
 
 
Comincia dunque la compilazione dei moduli 
specifici della richiesta. Per l'inserimento delle 
pubblicazioni, viene effettuato un accesso al 
repository documentale (SUR+/OA) dal quale il 
docente potrà, secondo opportuni filtri di 
ricerca, estrarre l’elenco delle pubblicazioni sue 
e del proprio gruppo di ricerca. Dall’elenco 
estratto il docente selezionerà quindi il 
sottoinsieme di titoli ritenuto di interesse per la 
compilazione della domanda in corso. 
Il docente potrà infine effettuare una stampa 
della richiesta e iterare i passi descritti sino a 
quando ritenga completata la pratica. 
A questo punto procederà con l’invio della 
richiesta all'amministrazione competente. 
Case Study 2 - Un docente alimenta il 
repository delle pubblicazioni associabili a un 
progetto di ricerca, in conformità alle esigenze di 
documentazione, informazione e disseminazione 
degli esiti. 
Il docente coordina un gruppo di ricerca, 
formato da alcuni colleghi, dottorandi e tesisti. 
Insieme partecipano a un progetto interna-
zionale finanziato dalla comunità europea. 
Parte delle loro attività riguarda questo 
progetto.  
Da questa ricerca vengono elaborati alcuni 
articoli che illustrano risultati e attività della 
ricerca. Fra gli obiettivi: raggiungere il massimo 
impatto possibile, guadagnare visibilità per i 
propri risultati, dimostrare l’utilità del lavoro 
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svolto, attirare l’attenzione dei colleghi e un alto 
numero di citazioni, ottenere nuovi finan-
ziamenti per il proseguimento delle attività e 
altri benefici ancora. 
Il docente, tramite un browser web, si collega 
al sito dell’ateneo e segue il link che lo conduce 
al sistema di gestione dei progetti. Recupera la 
scheda in cui aveva inserito i primi dati 
descrittivi e che è stata, in seguito, arricchita 
dagli uffici amministrativi con informazioni 
relative ai finanziamenti e ai pagamenti. Ora 
può aggiungere le informazioni relative alle 
pubblicazioni recenti relative al progetto. Dalla 
scheda del progetto può navigare fra le 
pubblicazioni e viceversa. Il testo degli articoli è 
collocato nel repository istituzionale il quale, 
essendo compatibile con la tecnologia OAI-
PMH, consente agli articoli del docente di 
apparire ai vertici delle ricerche sul web con 
service provider e i motori di ricerca più diffusi 
(es. Google, Google Scholar). 
Una volta inseriti nel repository di ateneo, i 
dati dei progetti e la lista di pubblicazioni sono 
disponibili e accessibili per i più svariati usi. 
Possono essere stampati, inviati a uffici e 
colleghi, riutilizzati per le future domande di 
finanziamento, resi disponibili per l’annuario 
del dipartimento. E ancora: possono essere 
pubblicati sul sito web dell’ateneo, nelle pagine 
web di presentazione per le industrie e di 
orientamento per gli studenti, nella pagina 
personale dell’autore, nel CV del docente.  
Una delle preoccupazioni maggiori è 
senz’altro quella di evitare di ricompilare gli 
stessi dati già forniti altre volte. Il sistema 
SUR+ è predisposto per poter comunicare 
automaticamente le pubblicazioni o dati 
personali ad altri sistemi in uso presso l’ateneo, 




Fig. 3 – Alimentazione del repository di Ateneo 
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6. Il presente con uno sguardo al futuro 
Lo studio del sistema SUR+ ha preso forma e 
consistenza da due collaborazioni che il CILEA 
ha intessuto nel corso degli ultimi due anni con 
altrettanti atenei milanesi, che hanno 
manifestato l’interesse a sviluppare una 
soluzione integrata ed esaustiva al problema 
della gestione dei progetti di ricerca, attività 
che investe in modo sempre più intensivo gli 
istituti universitari: 
· l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha 
contribuito all’analisi e alla progettazione del 
primo nucleo del sistema di gestione delle 
schede di progetto; questa attività ha portato 
alla realizzazione di un applicativo per la 
gestione delle pubblicazioni: SURMIB 
(SUR+ declinato sul caso di Milano Bicocca); 
questo servizio è stato oggetto di un articolo 
del Bollettino CILEA [5]. 
· l’Università degli Studi di Milano, con la 
quale si è realizzata l’implementazione di un 
primo modulo di workflow per la gestione del 
Fondo Interno per la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (Fondo FIRST [6]), abbinata 
all’adozione di un sistema di open archive 
per la gestione del materiale prodotto in 
ambito di ricerca. Questo sistema, SURMI 
(SUR+ declinato sul caso dell’Università 
degli Studi di Milano), di recente adozione, 
ha contribuito allo studio e alla definizione 
dei requisiti dei moduli WF e OA e della loro 
integrazione. 
In conclusione, a partire da queste esperienze 
specifiche, il CILEA sta ingegnerizzando in 
SUR+ una piattaforma modulare che sarà 
proposta ad altri atenei e che potrà, dunque, 
essere progressivamente arricchita di nuove 
adesioni. A tale proposito sono attese, nel breve 
periodo, le adesioni al progetto di alcuni atenei 
a livello nazionale. 
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